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RESUMEN  
En esta ponencia se ha mostrado un ejemplo de intervención mediante  
ejemplos prácticos del día a día del Terapeuta Ocupacional en su trabajo con 
las personas con discapacidad y enfermedad mental. Los puntos abordados 
han sido:  
1. Terapia Ocupacional y discapacidad intelectual 
2. Habilidades de comunicación. 
 - Limitaciones de las personas con discapacidad en las habilidades de 
comunicación. 
 Entrenamiento de habilidades de comunicación 
3. Habilidades sociales 
-La importancia de la comunicación en las relaciones sociales 
- Limitaciones de las personas con discapacidad en habilidades sociales 
- Entrenamiento de habilidades sociales 
- Influencia de las habilidades sociales en la Calidad de vida 
4. Role playing: Participación de los oyentes. 
 
 
 
